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写真5 集出荷場への輸送 写真6 選果まで予冷庫で保管
写真7 発泡箱の準備 写真8 リユース容器の組立
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写真12 選果されたブロッコリーを容器に詰める
写真13 発泡箱に詰められたブロッコリー 写真14 リユース容器に詰められたブロッコリー
写真15 リユース CBに詰められたブロッコリー 写真16 フタをされる前のブロッコリー(リユース CB)




写真21 市場へ輸送（フェリー) 写真22 市場到着（名古屋中央卸売市場)
写真23 市場低温売場 写真24 市場到着時のブロッコリー（発泡箱)
写真25 市場到着時のブロッコリー（リユース容器) 写真26 市場到着時のブロッコリー（リユース CB)
写真19 出荷前のブロッコリー（リユース容器)
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時間 作業工程内容 発泡箱 リユース容器 リユース CB
1 圃場 22年８月20日㈮ 5：30 ブロッコリーを収穫する ○ ○ ○
2 圃場 22年８月20日㈮ 7：44 ブロッコリーを収穫終了後から葉をカットし収穫コンテナに入れるまで ○ ○ ○
3 圃場 22年８月20日㈮ ブロッコリーが入れられた収穫用コンテナを軽トラックに積み込む ○ ○ ○
4 道路 22年８月20日㈮ 7：50 8：02 畑から JAしんしのつ集出荷場まで輸送 ○ ○ ○
5 JA新篠津 22年８月20日㈮
軽トラックから収穫コンテナのパレットへの
荷下ろし ○ ○ ○
6 JA新篠津 22年８月20日㈮
パレットに下ろされた収穫コンテナの低温予
冷庫へ移動 ○ ○ ○
7 JA新篠津 22年８月20日㈮ 容器（発泡，RPC，CB，DB）の組み立て ○ ○ ○
8 JA新篠津 22年８月20日㈮ 低温予冷庫から選果場への移動 ○ ○ ○
9 JA新篠津 22年８月20日㈮ ブロッコリーの選別 ○ ○ ○
10 JA新篠津 22年８月20日㈮ RPC容器内にビニールがけ ○






への移動 ○ ○ ○




16 JA新篠津 22年８月21日㈯ 氷詰め後，低温予冷庫への移動 ○
17 JA新篠津 22年８月21日㈯ 13：15 輸送トラックへの荷積み ○ ○ ○
18 名古屋市場 22年８月22日㈰ 23：00 ブロッコリーをパレットに積む ○ ○ ○
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図49 産地物流作業時間の各工程差（秒/20玉) 図50 産地物流作業時間短縮予測（分)
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